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Título: DeLorean DMC12, el coche que viajó al futuro. 
Resumen 
El artículo trata de la historia de uno de los coches más emblemáticos del cine: el DeLorean DMC12 con el que Marty McFly se 
desplaza en el tiempo en las sagas de "Regreso al Futuro". Las peculiaridades mecánicas de este modelo sirven de hilo conductor 
para desarrollar el artículo, en el que los alumnos aprenderán, no solo curiosidades de la historia de este coche, sino también de su 
creador, el estadounidense John DeLorean. 
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Title: DeLorean DMC12, a car in the future. 
Abstract 
The article is about the history of one of cinema 's most iconic cars : the DeLorean DMC12. An amazing car in which Marty McFly 
travels in time through the films " Back to the Future ". The mechanical equipment of this model are the excuse to develop the 
article, in which students are going to learn not only of curiosities of the history of this car, but also of its creator, the 
northamerican John DeLorean. 
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El DeLorean DMC-12 ha celebrado en 2015 treinta años como protagonista de la saga que lo inmortalizó –“Regreso al 
Futuro”-.  
El 3 de julio de 1985 se estrenó en EEUU la película que hizo famoso a este peculiar modelo. Fue la película con mayor 
recaudación de ese año y estuvo nominada a varios premios Óscar. Es evidente que el coche es todo un mito gracias a la 
película. Pero también lo es por presentar una serie de particularidades mecánicas muy interesantes, que además hemos 
estudiado durante el curso. 
A lo largo de este artículo comprobaremos que la historia de este coche también es de película. Vamos a echar la vista 
atrás en un intento de regreso al pasado, para conocer algunas anécdotas de la historia del DeLorean. Abróchate el 
cinturón y conecta el condensador de fluzo 
(1)
… 
SU CREADOR 
A principios de los años 70, el que sería su creador, el estadounidense, John DeLorean (Detroit, 6 de enero de 1925 - 
Nueva Jersey, 19 de marzo de 2005) deja la vicepresidencia de General Motors y no duda en dedicar su vida y fortuna 
personal a la realización de su sueño; crear su propia firma de automóviles: la DeLorean Motor Company. Una de sus 
grandes contribuciones de John durante su etapa en la GM fue la del Pontiac GTO. En 1974 funda su propia empresa. La 
historia de su vida es menos conocida que la de la trilogía de “Regreso al Futuro” pero no por ello menos interesante.  
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                   John Z. DeLorean 
 
A finales de los años 70, DeLorean comienza a trabajar en un deportivo con dos premisas muy claras: construir un 
coche cómodo y barato. La idea era que su coste debía ser de 12.000 dólares de la época -de ahí, la denominación 12 tras 
las siglas de DeLorean Motor Company-, aunque el precio final acabó disparándose a 25.000. La fábrica tuvo su sede en 
Irlanda del Norte y se llegaron a fabricar 9200 unidades desde 1981 a 1983. 
A pesar del cierto éxito de 1981, los planes para fabricar un motor biturbo y las tres unidades bañadas en oro para una 
promoción de tarjetas de crédito American Express, las ventas disminuyeron y la fábrica cayó en bancarrota. El último 
DeLorean se fabricó en diciembre de 1982. Pero lo peor de todo es que John fue sorprendido intentando vender un 
maletín de droga en EEUU con la intención de evitar el desastre económico de la DMC. Y, aunque años después se 
demostró que fue una trampa del FBI para cazar a un traficante de drogas, este hecho acabó con la compañía. Años 
después, el bueno de John quiso ponerla de nuevo en pie a la vez que vendía relojes de lujo. Tenía una fantástica idea: 
resucitar la compañía y fabricar un nuevo modelo. Desgraciadamente este nuevo sueño nunca se hizo realidad porque 
murió a consecuencia de un infarto cerebral en 2005.  
 
 
DeLorean chapado en oro empleado en la promoción de American Express 
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EL COCHE Y SU MECÁNICA 
En principio se pensó instalar un motor Citroën rotativo, pero al final se optó por el PRV V6 de 2.849 cc. fabricado por 
Peugeot, Renault y Volvo -más eficiente y en disposición trasera-. El proyecto se retrasó varios años, ya que hubo que 
disminuir su potencia de 170 CV a 130 CV por exigencias de la normativa anticontaminación de EEUU. Con 40 CV menos y 
1.230 kilos, el espíritu deportivo del DeLorean se vio bastante mermado. 
En cuanto al chasis, un novedoso diseño de Lotus en forma de Y de tipo monocasco, ideado por Girogetto Giugiaro
(2)
 se 
completaba con unas puertas “alas de gaviota”. Los paneles exteriores de la carrocería eran de acero inoxidable -no de 
aluminio, a diferencia de lo que se cree- lo que contribuyó a superar los mil kilos de peso totales. 
Los pistones hidráulicos de apertura de las puertas sufrieron los excesos de peso. La vida útil y su rendimiento se vieron 
disminuidos con las consiguientes molestias para los clientes y para los actores de la película. Si puedes ver la peli, 
observarás que sufren bastante en algunas secuencias para abrir las pesadas puertas y conseguir mantenerlas arriba, tarea 
más propia de Conan el Bárbaro que de Marty McFly. Y sobre todo, para no darse cabezazos -que se los dan- al entrar y 
salir del coche.  
Aparte del motor, otros elementos prestados de varios modelos de la época son: los mandos interiores de Renault; caja 
de cambios también de Renault -de tres marchas en versión automática y 5 en cajas manuales- La guantera, del 
Volkswagen Scirocco... La suspensión del DMC-12 se basa en gran medida en el Lotus Esprit, con suspensión 
independiente en las cuatro ruedas, muelles helicoidales como elementos elásticos, y amortiguadores telescópicos. La 
suspensión delantera es de tipo paralelogramo deformable, y la trasera es una suspensión multibrazo. 
La dirección es puramente mecánica, de cremallera y piñón, con una desmultiplicación total de 14,9:1. Los DMC-12 
originalmente fueron equipados con llantas de aleación y neumáticos radiales Goodyear Eagle GT en medidas de 
195/60R14 las de la parte delantera, y más grandes en el eje trasero; 235/60R15. Debido a que el motor está montado en 
la parte trasera del vehículo, su distribución de peso es del 35% delante y del 65% detrás. El DMC-12 tiene frenos de 
disco en las cuatro ruedas, con 254 milímetros de diámetro los discos delanteros y 267 milímetros los discos traseros. 
El volante es genuino y es algo más grueso y ergonómico que los que se solían emplear en la época.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Diez años antes, un empresario de Texas, EEUU, compró el gran stock de DeLoreans que quedaba, y actualmente se 
dedica a vender un sinfín de recambios originales para la conservación y restauración de las 6000 unidades que todavía 
siguen rodando por el mundo.El condensador de flujo -de “fluzo” en la película por cuestiones de traducción-, es el 
dispositivo que, instalado en el DeLorean, permite viajar en el tiempo en “Regreso al Futuro”. 
(2) Giugiaro es un diseñador italiano nacido en 1938 que creó coches muy polpulares como el propio Delorean, el Seat 
León (1999) o el Ford Mustang Giugiaro (2006). Inició la era del “papel plegado”, en la que las carrocerías se diseñaban con 
bordes rectos y muy angulosos como el Delorean DMC12. 
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DeLorean DMC12. Foto de Lee Haywood 
 
 
EL DELOREAN EN LA PELÍCULA 
Si el DeLorean original rodaba gracias a un motor V6 de 2.849 cc de 130 CV, en la película, el rugido del motor no 
gustaba por lo que fue doblado para que aparentara más potencia. El sonido que se oye en la película no pertenece a un 
DeLorean, sino a un Porsche 928. 
El efecto de los escapes tirando humo se consiguió con dos extintores de incendios, aunque no se empleó en muchas 
tomas de la trilogía 
Por el contrario el sonido de la apertura de las puertas es completamente real; puertas que como ya se ha comentado, 
causaron serios problemas durante el rodaje. Cuando hacía mucho frío los ayudantes tenían que calentar los pistones con 
secadores de pelo, porque si no éstos no eran capaces de sujetar las puertas. 
Los actores están continuamente golpeándose cuando entran y salen del coche. De hecho, una de las escenas en la que 
Marty McFly se golpea la cabeza con la puerta no debió ser así, pero gustó tanto al director que se quedó en la versión 
definitiva. 
La primera vez que el DeLorean viaja en el tiempo se emuló el efecto de congelación de la carrocería con nitrógeno 
líquido. El efecto era tan complicado de conseguir que solo se usó en esa toma. Y como no,… las famosas puertas no 
abrieron cuando se aplicó el nitrógeno. 
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DeLorean “caracterizado” para Regreso al Futuro. Foto de  JMortonPhoto.com & OtoGodfrey.com 
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